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nakin kaksi ympyrää on sulkeu­
tunut. Vainotulet lähettivät aikoi­
naan ”bittinsä” valomerkkeinä. 
Vastaavasti tieto kulkee nykyään 
yhä useammin valomerkkeinä 
valo kaapeleissa. Noin 300­luvulla 
eKr. elänyt kreikkalainen kuningas 
Ptole maios perusti valtakuntan­
sa Egyptin pääkaupunkiin Alek­
sandriaan kirjaston, jonka tuli olla 
kaiken saatavilla olevan tiedon kes­
kus­ ja keskustelupaikka. Ptolema­
ioksen unelma on syntynyt uudes­
taan Internetin myötä. 
Nykyään monen unohtama 
UDK­luokituksen kehittäjä Paul 
Otlet visioi 1930­luvulla hämmäs­
tyttävän tarkkanäköisesti ”kuva­
ruudulta avautuvaa” tulevaisuuden 
kirjastoa. Tämän kaiken jälkeen 
Wiio toteaakin aiheellisesti, että 
tämänhetkisen IT­muutoksen tär­
keimmät yksittäiset keksinnöt teh­
tiin jo yli 2000 vuotta sitten Alek­
sandriassa. Omassa aikalaisso­
keudessamme emme tule helpos­
ti ajatelleeksi, että viime vuosien 
teknologia on ollut pohjimmiltaan 
vain vanhojen keksintöjen huippu­
nopeaa parantamista. Tällä hetkel­
lä kyse ei siis ole vallankumouksel­
lisen innovatiivisesta toiminnasta.   
Yhden istunnon lukumuisteja
Tekijä kertoo rajanneensa teoksen 
maantieteellisen näkökulman tie­
toisesti Lähi­Itään ja Eurooppaan. 
Ratkaisu on työergonomisesti tar­
koituksenmukainen, joskin se sul­
kee pois Itä­Aasian (Kiinan) ja 
muut mantereet, joissa on myös 
saatettu tehdä informaatioteknolo­
gian historian kannalta tärkeitä oi­
valluksia. Kirjassa informaatiotek­
nologian historia esitetään päälin­
joiltaan edistysaskeleesta toiseen 
etenevänä, evolutiivisena prosessi­
na. On tärkeää muistaa, että tuossa 
kehityksessä on ollut välillä taantu­
mia ja takapakkejakin sotien, mul­
listusten ja eri kulttuurien tuhou­
tumisten tai rappeutumisten joh­
dosta. Tämä näkökulma tulee toi­
sinaan esiin, kuten Lukutaidoton 
Euroopan valtias – ja Kahden tu-
hannen vuoden sähkökatkos – lu­
vuissa, mutta mielestäni se olisi saa­
nut olla esillä vieläkin enemmän.    
Wiio on nähnyt ihailtavaa vai­
vaa rinnastaakseen historiallisia 
informaatioteknologian työkalu­
ja nykypäivän vastaaviin välinei­
siin ja toimihenkilöihin. Sivujen 
alaviitteistä löytyy selityksiä, jotka 
ovat paitsi havainnollistavaa, myös 
hauskaa luettavaa. Esimerkiksi sa­
vitauluista kerrotaan näin: ”Savi­
taulut ovat yhden istunnon luku­
muisteja eli ROM­muisteja. Niil­
le voi kirjoittaa vain saven olles­
sa märkää (s. 77)”. Joskus kyseiset 
hyvät rinnastukset tulevat vastaan 
”leipätekstissäkin”. Kun Ptolemai­
os ten dynastia otti 300­luvulla eKr. 
papyrustuotannon yksinoikeudek­
seen, syntyi Wiion mukaan ensim­
mäinen informaatioteknologian 
monopoli. Ja tämä tapahtui 2000 
vuotta ennen Bill Gatesia!             
Kirjan loppuun on koottu aihee­
seen liittyvää kirjallisuutta yleises­
tä historiasta, teknologian ja luon­
nontieteiden historiasta, puhutun 
kielen synnystä sekä laskemisen ja 
kirjanpidon historiasta. Kahdes­
ta viimeksi mainitusta on annettu 
hyviä vinkkejä myös verkkopohjai­
seen tiedonhakuun. Kirjallisuus­ ja 
nettihakuvihjeitä on lisäksi tarjolla 
luku­ ja kirjoitustaidon historiasta, 
tietoliikenteen ja tietokoneen his­
toriasta sekä informatiikasta ja bib­
liografioista.      
Esiin otetut kirjat ovat enim­
mäkseen englanninkielisiä. Tein 
koemielessä haun Kansallisbib­
liografiasta (https://fennica.linne­
anet.fi/) useammalla hakusanalla 
löytääkseni aihetta käsittelevää kir­
jallisuutta, jota olisi saatavilla suo­
meksi. Vastaan tuli sellaisia teok­
sia kuin Informaatioyhteiskunnan 
historia (Armand Mattelart, suom. 
Risto Suikkanen), Tietokoneen esi-
historia Leibnizista Turingiin (Mar­
tin Davis, suom. Risto Vilkko) ja Ki-
vikirveestä tietotekniikkaan: teknii-
kan sosiaalihistoriaa kivikaudesta 
nykypäivään (toim. Reino Kero ja 
Hannu Kujanen). Jäin hiukan ih­
mettelemään, miksi ne puuttuivat 
lähdeluettelosta. Eikö niitä ole pi­
detty aiheen kannalta tarpeeksi tär­
keinä?   
Kokonaisuudessaan Kun tie-
totekniikka muutti maailmaa on 
kuitenkin osuva, ajankohtainen ja 
havainnollistava tietopaketti in­
formaatioteknologian historias­
ta kiinnostuneille. Teos tuo esiin 
unohtuneita viestintävälineitä ja 
informaatioteknologian historiaan 
vaikuttaneita henkilöitä. Muodol­
taan se sopii hyvin kurssikirjaksi 
niin keskiasteelle kuin korkeakou­
luihin.       
Kirjoittaja on filosofian maisteri sekä 
vapaa kriitikko ja toimittaja. 
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Heikki Oja: Aurinkokunta uusiksi. 
Ursa 2008.
Heikki Oja teki sen taas! Yliopis­
ton almanakkatoimiston päällik­
kö on jälleen päivittänyt aurinko­
kuntaa koskevan tietämyksemme. 
1980­ ja 1990­luvulla hän kirjoitti 
Markku Poutasen kanssa Planee-
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tat­ ja Aurinkokuntamme­kirjat, 
joissa käydään läpi tuolloinen tie­
tämys kosmisesta kotipihastamme. 
Uusimman kirjansa esipuhees­
sa Oja toteaa jättäneensä aurinko­
kunnan tutkimuksen vanhemman 
historian vähemmälle huomiolle, 
koska Aurinkokuntamme­kirjassa 
se käydään kattavasti läpi. Ratkai­
su on perusteltu sikälikin, että jos 
mainittu kirja sattuu omasta tai kir­
jaston hyllystä uupumaan, sen voi 
ladata Ursan kotisivuilta pdf­muo­
dossa. Erinomaista palvelua.
Kirjan näkökulma on siis au­
rinkokuntaa koskevassa uusim­
massa tiedossa ja sitä kyllä piisaa­
kin. Viimeisen kymmenen vuoden 
aikana Aurinkoa, planeettoja ja nii­
den kuita, asteroideja ja komeetto­
ja on tutkittu yhä kehittyneempi­
en luotainten ja yhä tehokkaampi­
en kaukoputkien avulla. Kuvaavaa 
tiedon määrän kehitykselle on se, 
että vuonna 1999 Jupiterilta tun­
nettiin 16 kuuta, nyt niitä on taulu­
koitu 63. Tai että 1990­luvun puo­
livälissä oli numeroituja asteroideja 
noin 6 000, nyt niitä on yli 180 000. 
Yhtä lailla kuvaavaa kehityksen no­
peudelle on se, että kirjan ilmesty­
misen jälkeen kääpiöplaneettojen­
kin – joka on tuorein aurinkokun­
nan kappaleiden ryhmä – määrä on 
kasvanut yhdellä. Mutta Oja enna­
koi sen listaamalla useita kandi­
daatteja, joilla on jo jonotusnume­
ro uuteen ryhmään. Voi hyvinkin 
olla, että tämän arvion ilmestyes­
sä kääpiöplaneettoja on taas yksi tai 
ehkä useampikin lisää. 
Kirjassa käydään järjestelmäl­
lisesti läpi aurinkokunnan jäsenet 
alkaen Auringosta ja siirtyen sit­
ten planeettojen ja niiden kuiden 
kautta kääpiöplaneettoihin sekä 
”aurinkokunnan pienkappaleisiin”, 
joihin virallisen määritelmän mu­
kaan kuuluvat asteroidit, komeetat 
ja muut pienemmät Auringon kier­
tolaiset. Ehkä suurin käsitteellinen 
muutos sitten  Aurinkokuntamme­
kirjan ilmestymisen on tapahtunut 
planeettojen määritelmässä. Syk­
syllä 2006 Kansainvälinen tähti­
tieteen unioni IAU (International 
Astronomical Union) sorvasi pla­
neetalle täsmälliseksi tarkoitetun, 
mutta silti kiivaita ja edelleen jat­
kuvia kiistoja herättäneen määri­
telmän, jonka raameihin Pluto ei 
enää mahtunut. Aurinkokunnassa 
on nyt kahdeksan planeettaa, kun 
vuonna 1930 löydetty Pluto sai ar­
vonalennuksen kääpiöplaneetaksi.
Kirja on taitettu upeasti ja sel­
keästi, ja nimenomaan kuvien eh­
doilla – niin kuin pitääkin, kun tar­
jolla on näin henkeäsalpaavia nä­
kymiä. Etenkin avaruusluotainten 
avulla on planeetoista, kuista, aste­
roideista ja komeetoista saatu ku­
via, jotka ovat muuttaneet ne ko­
konaisiksi uusiksi maailmoiksi, 
monissa tapauksissa jopa maise­
miksi: Titanin metaanijärvet, En­
celaduksen suihkulähteet, Itoka­
wan hietikot, Tempelin tasangot… 
Tuntuu huimaavalta, että ihminen 
saavuttaa nuo kiertolaiset aikaisin­
taan kymmenien vuosien kuluttua, 
joitakin niistä ei varmaan koskaan, 
mutta silti tiedämme jo, miltä nii­
den pinnalla näyttää. 
Ja vaikka kirjassa ei muuten olisi 
yhtään uutta asiaa, pelkästään ku­
vat tekevät siitä nimensä veroisen. 
Olen omissa kirjoissani hyödyntä­
nyt laajasti Nasan, ESAn ja mui­
den avaruusorganisaatioiden mas­
siivisia kuva­arkistoja ja käynyt läpi 
vähintään kymmeniätuhansia ku­
via, mutta Oja on silti onnistunut 
löytämään tutuistakin taivaankap­
paleista otoksia, joita en ole aiem­
min nähnyt. Kirjaa tehdessä on var­
masti vierähtänyt tovi jos toinenkin 
tietokoneen ääressä pelkästään ku­
via selaten.
Jokaisessa luvussa on heikkioja­
maisen sujuvan, seikkaperäisen ja 
uudet asiat havainnollisesti kerto­
van tekstin lisäksi taulukko kun­
kin taivaankappaleen tai kappale­
ryhmän keskeisistä ominaisuuk­
sista ja kronologia tutkimuksen 
merkkipaaluista. Lisäksi tietolaa­
tikoissa kerrotaan yksityiskohtai­
semmin kuista, avaruusluotaimista 
ja esimerkiksi asteroidien ”villeis­
tä muodoista”. Hiukan kirjaa vaivaa 
sen rakenteesta johtuva oppikirja­
maisuus, mutta jos kaikki oppikir­
jat olisi kirjoitettu yhtä yleistajui­
sesti ja vetävästi kuin Aurinkokun-
ta uusiksi, olisi koululaisten ja opis­
kelijoiden helppo omaksua paljon 
vaikeampiakin asioita. 
Kirjan päättää kiitettävän laaja 
luku eksoplaneetoista, joita on löy­
tynyt muita tähtiä kiertävillä ra­
doilta jo yli 300. Tahti on ollut hui­
ma, sillä ensimmäiset eksoplanee­
tat löydettiin vuonna 1992. Eikä 
niitä ole löydetty pelkästään lähim­
miltä tähdiltä: kaukaisin tunnettu 
planeetta on 21  500 valovuoden 
etäisyydellä, lähellä kotigalaksim­
me Linnunradan keskusalueita. 
Toistaiseksi havaintomenetelmät 
rajoittavat löytyvien eksoplaneet­
tojen kokoa – tähän mennessä on 
löydetty etupäässä hyvin isoja, jät­
tiläisplaneettojen kokoluokkaa ole­
via kappaleita – mutta ennen pit­
kää päästään kunnolla käsiksi myös 
pienempiin planeettoihin, Maan 
kaukaisiin sukulaisiin. Esimerkiksi 
parin vuoden kuluttua laukaistava 
Euroopan avaruusjärjestön ESAn 
Gaia­luotain tutkii noin miljardi 
Linnunradan tähteä ja sen odote­
taan löytävän vähintään tuhansia 
uusia planeettoja. Kuten Oja osu­
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vasti toteaa: ”Kun tähän asti eksop­
laneettoja on noukittu lusikalla tai 
korkeintaan kauhalla, Gaia kerää 
niitä saaveittain.”
Kirjan lopussa on listattu lähtei­
tä ja lisälukemista, Internet­osoit­
teita unohtamatta. Lukija voi ha­
keutua vaikka aiemmin mainit­
tuihin kuva­arkistoihin ja jatkaa 
virtuaalista matkaa uusiin maail­
moihin. Erityisesti on vielä mainit­
tava, että energiaa on riittänyt myös 
hakemiston laatimiseen. Tällaises­
sa kirjassa se on ehdoton, sillä an­
toisan lukukokemuksen lisäksi teos 
on myös oivallinen hakuteos.





Leena Miekkavaara, Suomi 
1500-luvun kartoissa – Kuvauksia 
ja paikannimiä. AtlasArt 2008.
Suomen kartografian historiasta 
on vähän suomenkielisiä julkaisu­
ja. Suomihan on ollut sekä Ruot­
sin että Venäjän rajamaa. Molem­
pien valtioiden kartografit ovat 
osaltaan kartoittaneet maatamme 
1600­luvulta lähtien, ensin Ruotsi 
ja 1700­luvulta alkaen myös Venä­
jä. Vanhojen karttojen asiantunti­
ja Leena Miekkavaara on kirjoitta­
nut 1500­luvun Suomen kartoista 
ja kartografeista perusteoksen, jon­
ka lähestymistapa on Suomen alu­
een karttakuvan kehityksen, karto­
grafian historian ja kartantekijöi­




panot Pohjolasta on saatu yksiin 
kansiin. Mukana on myös Olaus 
Magnus, Ruotsin viimeinen katoli­
nen piispa, joka Carta marinansa ja 
Pohjoisten kansojen historia­teok­
sen kautta on lisännyt merkittä­
västi eurooppalaisten historiantut­
kijoiden tietoutta Pohjoismaista. 
Miekkavaara on tehnyt suuren työn 
kääntäessään kuuden keskeisen 
kartografin kirjoitukset suomeksi 
heidän teostensa ensipainoksista, 
jotka ovat 1500­luvulla painettuja. 
Miekkavaara esittelee 1500­luvun 
tiedemiehet, joiden kautta Suomi 
on saanut muotonsa. Heidän kuva­
uksensa ovat siirtyneet myöhempi­
en kartografien kuvauksiin ja kart­
toihin. Kirja on huomattava juu­
ri alkuperäisten tekstien käännös­
ten vuoksi. Kuvau kset 1500­luvun 
Suomesta ovat tässä mukana en­
si kertaa lyhentämättöminä. Kiin­
nostavaa on tarkastella kirjan lo­
pussa olevaa kuuden kartantekijän 
mukaan koottua taulukkoa Suo­
men paikannimistä. 
Kirjoittaja esittelee alussa antii­
kin varhaisimpia kuvauksia, joita 
Suomesta ja Pohjolasta oli julkaistu. 
Katsaus kartografian historiaan ja 
merkittävimpiin kansankuvaajien 
kertomuksiin antaa lukijalle taus­
tatietoa maantieteen ja kartografian 
historian vaiheista. Klaudios Ptole­
maios (n. 90–168) – kreikkalainen 
tähtitieteilijä, maantieteilijä, karto­
grafi ja Aleksandrian kirjaston joh­
taja – on antanut ohjeet hyvän kar­
tan valmistamisesta. Hän on kuvan­
nut maantieteen alueellisia piirteitä.
Kirjapainotaidon kehittymi­
sen myötä Klaudios Ptolemaiok­
sen teoksia alettiin 1400­luvulla 
kopioida. Ptolemaioksen auktori­
teettia kartografian historian alalla 
voi seurata eri karttalaitosten kaut­
ta. Merkittävimmät eurooppalaiset 
kartantekijät julkaisivat omia Pto­
lemaioksiaan yhteensä yli 50 vuo­
teen 1900 mennessä. Karttojen 
laatijat julkaisivat tietonsa Ptole­
maioksen atlasta seuraten ja lisä­
ten laitokseen mukaan omia uusia 
karttojaan. Näiden eri laitosten ke­
rääjä oli maailmakuulu A. E. Nor­
denskiöld, jonka kirja­ ja eri kart­
tateosten kokoelma on ollut kirjoit­
tajan lähteenä.
Pohjoismaiden karttojen Suo­
meen liittyvät 1500­luvun kuvauk­
set esitetään karttojen ja kartan­
tekijöiden kuvallisten elämäker­
tatietojen kautta kronologisesti. 
Saksalainen Jacob Ziegler julkaisi 
Strasburgissa 1532 teoksen Qvae 
Intvs Continentvr, jossa oli 116 si­
vua ja kahdeksan karttaa. Muka­
na on Pohjoismaista kertova osa 
Schondia, josta voi lukea baijeri­
laisen Jacob Zieglerin 1500­luvun 
alussa kirjoittamia kuvauksia La­
pista. Siellä asuu omaperäistä elä­
mää elävää kansa. Lappalaisten 
fyysinen ulkomuoto, elintavat ja 
uskonto eroavat muista ympäril­
lä olevista kansoista. Ziegler kuvaa 
lappalaisten primitiivisiä tapoja ja 
riittejä. Suomen Ziegler kuvaa kau­
niiksi maaksi, jossa on ”fina terva, 
